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cotransporter isoform 1(NKCC1) が細胞外にクロールイオンを汲みだす K+-Cl- 





















































ケタミンには下のような副作用がある。1) 悪夢 2) 口腔内分泌物の増加 3) 嘔吐。 
特に 1), 2)が臨床上問題となるため、第一選択薬になることはまれである。 
 
本研究は、臨床で頻用される 2 つの GABAA 作動性麻酔薬であるミダゾラムとプロポフォ
ールが未熟脳に及ぼす影響を、NKCC1に着目して多方面から明らかにしたところに独創性
があり、今後の発展も期待できる研究内容である。申請者は全ての実験を自らこなし、審査
委員の質問にも適切に回答した。以上より、本学位申請研究は学位授与に値すると判断した。 
